



























 本稿の目的は，アメリカ合衆国（以下，アメリカと略記）におけるバリュー（Valid Assessment 











評価に当たっていくこと」2が挙げられていることからも明らかなように，成績評価をめぐっては，                  
                                             

























て，報告書「A Test of Leadership: Charting the Future of U.S. Higher Education (A Report of the 









て，CLA（The Collegiate Learning Assessment）やMAPP（Measure of Academic Proficiency and 
Progress）といった標準化されたテストの使用を推奨している。このうち，CLAは学生の批判的思























＆Uでは，「リベラル教育とアメリカの約束」（Liberal Education and America’s Promise，LEAP）
という取り組みが進められており，その一部にバリュープロジェクトが位置づけられている。そし
てこのバリュープロジェクトの下で，バリュールーブリックの開発がなされてきたのである。なお，
バリュープロジェクトは，FIPSE（the Fund for the Improvement of Postsecondary Education）








































ている。それは主に 3 点の積極的事由に基づく。つまり第 1 に，e ポートフォリオは学生の学習成
果，とりわけ，標準化された手法では処理することができないか，処理することが適切ではない成















体的には，アルバーノカレッジ（Alverno College），ボーリング・グリーン州立大学（Bowling Green 
State University），ニューヨーク市立大学－ラガーディアコミュニティカレッジ（City University 
of New York- LaGardia Community College），サン・マテオカレッジ（College of San Mateo），
カピオラニコミュニティカレッジ（Kapi’olani Community College），ポートランド州立大学
（Portland State University），ローズ・ハルマン工科大学（Rose-Hulman Institute of Technology），
サンフランシスコ州立大学（San Francisco State University），スペルマンカレッジ（Spelman 

























































○知的・実践スキル（Intellectual and Practical Skills） 










○個人的社会的責任感（Personal and Social Responsibility） 
・市民としての知識と責務（Civic knowledge and engagement---local and global） 
・異文化間の知識と能力（Intercultural knowledge and competence） 
・倫理的思考力（Ethical thinking） 









































































































4 Terrel Rhodes（2008）のp60,p63において指摘されている。 
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